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Abs tract - Two kinenmtic episodes affecting rocks of the early magmatic arc association (AAM I)of the I)om 
Fl'lit-iano belt Wl're rl'«lglli7.cd in til{' J'iratini are;l an early NW-SE,orlented tectonic now followed by a 
I\'E SWoriented now. The early oro~('n transverse ddormation is recorded by both nat lymg and subV('rtj('al 
sll{'ar 7.on("5 111(' subhoriwntal flow is characterized by high temper.lture solid-state deformation alTecling 
dll)rlll(" gnl"isses of th(' ('arly magmauI' art' associalion. Micl'OSCQpic-scale structur('5 of this deformation w('re 
largely obliterated by S}'11 to late· tectonic migmatisalion and/or granitic injection_ Both magmatic and 
solid stat(' now Ilatt('rns suggest movement of the upper block towards NW The NWSt: strike-slip she,lr 
zone is e-haracterized by sinistral Sf'nse of shear under metamorphic oonditions equivalent to amphibolitf' 
r,,("i('S aff!.'C"ting gnll1odioritic gneisses or the AAM r. The resulting fabric- was partially rearrJ.nged by static-
growth of most mi!1l'mls which "ere then sub.iec-tl'd to dynamic recrystalh7 . .ation during rt'ocuvation of th(' 
s.;m1(' shear 1.On("5 under decreasing lCmperJ.lure conditions. The lall' deformation is ("haracteri7_ed by 
ollJgl"n [lUrallel (N~ SW) now along (i) l! regional SC""dlt' sirikt'-slil) shear zone wilh an ex\('nsi\'e synkinematj(' 
mngmalism assot'iat('(1 ill1d (ii) several ltiSt'rele and S('('()!ulary shE/ar 7.ones reworking the {,ll rly igneous units_ 
Consistent kinellHltk' indicators in the small-scltle sheilr zones suggest dcxtrnl shear. This deformatiOn 
oct:urred umkr mf'tamorphic ronditions decrellsing fru!n nmphibolitc LU low('r greenSChist facies, prohably 
{'Ontrolled by the rooling of synkinf'nu!tk granil('S 
Resumo - Dois elHsOdios cinem111iros afetando rochas da assoc~oo de areo magml1tico Pre<:'OCe (AAM I) 
do Cintunio Dom relicmno foram reconhecidos na (irea de Piratini: Uln nuxo teCtOnico llIais anltgO de 
ori('nt.a~a.o NW-SI:: seguido por unl nuxo de orienta~ilo NE SW. 0 nuxo teCtOnico precoce transversal ao 
alongamenlo do cinturfio ~ registrado por zonas de cisalhamelllO subhoriY.ontais e subverticais. 0 nuxo 
tangellcial (i caracteriZ<1do por deformacoo de alta temperatura no esludo wlido afetando gnalsses diorflicos 
da associaCiio de arco magm;1tico precoce. Estrutur.lS de e-scala microscQpica dessa deformat;i1o foram (,nl 
grande parte obht.eradas por m!gmall7.a~Jo elou injet"Oes granfticas sin a tardi-teclOnicas_ Os padn1es de 
nuxo, tanto 0 de deformat;io no estado wlido quanlo 0 magm111ico, sugerem movimento do bloco supeTior 
[lllrJ. NW. A 1.Ona de cisalhamento lranscorrente NW-SE (i caracteri7.ada l)Or ullla moviment.1~0 lev6gird sob 
romliCl'lCS me\am6rficas da facies anfioolito afelando gnaisses grJ.nodiorfticos da AAM I A trama resultante 
roi par<;ialment{> rearrar\iada por CT{>scimento est;1tioo cia maioria dos minerais que fomm subsequentement{> 
rt'('rist.11i~.aclos dumnte reativacilo dessas 7.onas de cisalh;unento sob condir;Oes decrescentes de temperalura 
A dt'forma~a.o tal"(lia ~ caracteri7.ada [)Or fluxo paralelo ao orogeno (NESW) em (i) uma 7.ona de cisalhamento 
lranscorreme de escala regional associado rom 11m ex[)ressivo magmatismo sincineml1tioo, e (Ii) ao lollgO de 
dil·('TSaS zonas de cisalhamento discretas e subordinadas, reLrabalhando as rochas (gneas pr~-existentes_ 
Indie-adores cineml1tioos consistenlt'S, nas zonas de eisalhamento discrelas de pequena escala, sugerem 
Sf'ntido de cisalhamento deXlroglTO. ~:.ssa deformat;a.o desenvolvida sob condjt;Oes metamOrficas relrogrcssi 
I'as da filcies Il!1fibolito superior a :dSlO verde inferior foj provavehllentl' controluda 1)Clo resfriamento dos 
gral1lt6ides sincineml1Licos_ 
INTROD U!;AO 
o Cinturao Dom Peliciano resulla de uma conver-
gOncia de longa dura~ao entre os Cratons do Rio de La 
Plata e Kalahari. Segundo Thmmasi & F'ernandes(l990), 
esse!> proccssos geodinamicas produziram uma serie de 
associae6es petrolectOnicas alongadas segundo NE-SW, 
ou seja, paralelamente ao or6geno por: 
l. ~~echamento de um proto-oceano Atlantica, causan-
do a rorma~ao de urn arco magmatico precoce (AAM 
I) c de uma bacia marginal (ABM) na borda leste do 
CralOn do Rio de La Plata. 
2. Colisiio entre 0 Craton do Kalahari e a AAM I origi-
nando as principals feiCOes deformacionais e meta-
m6rficas aprcsenladas pelos granit6ides ctilcico-alca-
linos (fluxo prcroce). 
3. Fechamento da bacia marginal, com formacao de 
uma assotiacao magmatica tardia. 
4. Colisao entre 0 Craton do Kalahari-AAM leo Craton 
do Rio de La Plata, com incorpora~ao de peridotitos 
~ crosta continental (Thmmasi et aI., 1992). A essa 
segunda orog6ncse segue-sc a principal rnovimenta 
cao tectOnica com transporLe paralelo ao alongamen-
to do cinturao (nuxo tardio), que nas rochas presen-
temente eSludadas, e regislrada pelo desenvolvimen · 
to de zonas de cisalhamento lranscorremes sob con 
d i~Oes metam6rficas equivalentes ru; da facies xisto 
verde (Fernandes et 11/., 1992a). 
Essa evolucao teclonica rcsllita em padrt3es cine-
maticos C'<iracterfsticos para as v<irias associat;t3es pe-
trotect6nicas. A associacao magmatica prccoce tern sua 
cvoluCao cinematica cspecialmcme bem registrada na 
rcgiao de Piratini, situada nu borda oeste do AAM I e 
compreendendo parte das folhas de Piratini, 
(SH.22-Y-C-U-4), Arroioda Solidao(SH.22-Y-C·fII-3), Pas-
so do Coutinho (SH.22-Y -C-V -2) e Freire(SH.22-Y -C-VI-I) 
do Scrv iCO GeogrMico do Exercito. 
Nesta rcgiao, mal>eamento geol6gico e eSlrutural 
prelimi.nar (Fig. 1) a partir da base apresentada por 
Frantz & Remus (1986) indicou a presenca de orto-
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Figura 1 (a) Mapa de silullCII.O do Clnturllo DolO Feliciano (OF) (>111 rda~'iI();'is prir1<'ipais uniuad('s do siMI'mn grodin.1mico brasililulo 
Cratons do nio de La Plata (It!') e Kalahari (K). com deLalhe mostrando as a-;sociar;Qes petTQleCtOniras (b) cujo df'talh{' (retAngulo branco) 
m('SlTll 0 es~ gool6giro dn regino ell' Piratini (c). Tra~ pretos dl' onf'ntat:olo NS representarn ('nxamt'S di' diques Jcidos. 
gnaisses migmatitlcos] e gmnil6ides cllcio·a1caJinos (Fer· 
nandes et ai., 1992b) com enclaves de feldspato·quar· 
tzo·biotitagnaisses finamente bandados, regisLrandoum 
regime deformacional tangeneial com movimentac;ao 
~WSE sob condit;fies metam6rficas de fades anfiboli-
to. Foram mapeados tambCm gnaisses oft.almfticos mi· 
lonfticos cara("lc-rizando uma zona de cisalhamento sub-
vertical (gcometria or iginal?) com di~ao NW -SE. 0 con-
junlO e imrudido por granitos si ncinemliticos (monzo-
gmnilo porrirltico pegmat6ide e leucogmnilos peralu-
minosos) a uma i'.ona de cisal hamento lranscorrente de 
esrola quilomtitric."l com orientaCiio NE·SW (e gran itos 
tarcH- a p6s-lcc1.6nicos a essa cleformm;Jo), que tambCm 
rt'trabalha as gnaisses migmatfticos com descnvolvi-
mento de zonas dc cisalhamcnw discrelas de escala 
decamctrica sob condic;6es metam6rficas de facies xisto 
verde. Dobras abertas normais afNarn ambas as estru-
tUfas eont rolando sell padrao de atloramento. 
Esses esllldos prelirninares permitiram a indiv i-
dualii'..<u;ao de clois regimes cinematicos: um tluxo pre-
("o("e com dirC(ao NW-SE c um fillxo tardio com dir~;lo 
l\£·SW que, afetando unidades produzidas em diferen-
tes perJodos da evoluc;ao da AA~'ll, sao rcpresentativas 
da ('\'olU(;ao dnenuHic.'l dcssa ultima e assim, objeto de 
('studo de detalhC' no presentC' trabalho. 
CARACrERIZA<;;Ao DA EVOLU<;;Ao CINEMATlCA 
Movimenta~ao transversal ao cintunio 
Essa JIlovimcnlac;Jo e registrada por zonas de cisa-
lhanlcnto l<lngenciais e transcorrentC's na ,'irca estudada. 
As primcmlS, caraclerislieas dos ortognaissC's mig-
matftiros (Fig 1), tem 5('U rC'gistro quasc totalmente 
oblilenldo por migmatizac;Jo l.<lrdi-l.cctOnica e intru-
sUes granfli<"as, scnelo prescrvado unicalllcnle um ban· 
damenlO composicional compos1.0 C origin<llmente sub 
horiwnt<ll (se climinado os cfcitos das dobras tardins). 
mar('atio pOl' nfv('is milimCiricos C'nriqu('cidos em bioti 
ta (Figs. 2b c c). rcUctos de uma foliac;ao milonitica 
anterior (,Oil r('sul1ando de lIlll !1UX() magrmitico com 
orienlll\l:10 s('melhanlC'. Pon~n\. elll . 'roof pendants gmiis· 
sicos" de ('omposi{,110 diorftica, tuna folia{:ao milonftica 
subhorizontal (Fig. 2a)e preservada registrando em ma-
cr()('scala a lllo\'imC'nlac;ao anterior a migmalizac;<10. 
A zona de dsalharncllto lJ"iUlS("Of]'cnt(' Co rcgislrada 
unicanH.'llt(' ('Ill \I1ll roof /JClldal!r (grwisscs oftalmiticos 
milonilizados Fig. 1) em granitos sin e l:>6s·cinclllati-
('Os em r(']a~:11o a lIlovirnenta~'1io tardia, paralela ao ("in 
turao. Dc-vido a limitada C'Xl)Os i~',10, a geomC'lria sub 
vertical dessa zona de cisalhamento nao foi inequivoca 
me-tHc C'slab('kdda, podcndo igualmellu.' constiluir·se 
numa 1.ona subhorizontal afetada por dobras normais 
tardias 1\\\1 SE. Porem, a atilllde extrcmalllente cons-
tanle de Sllas foliac;:Ocs (NW-SE com alto mergulho para 
SW) aD IOllgo de perfis 1:>Cf]X'n<iiC'ulares a sua dirC\!ao 
I J\ d!'I\OIl\III:ll·;ll' (,rl(,gnaiss{'s Illignmlili<'()~ r(·fl'r(' Sl' il associar;i1o 
d(' graml,., \"luJl)es granflicos COlli e]\('lav('s )1;'l"{'i<lII1l(']\le fundi 
dos d(' ("()I1I101lSll',lo gJ"anodiorftica e III(,~" ('nrlav('s diorfticos pre 
St'rvuml" ({'.~t\H"lIS {'ar;wl{'risticus el{' (It,r{Jrlnu~'i1u no ('Si.;ldo s6lidu. 
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favorecc a hip6tese de uma oricntac;Uo original subvcr-
tical para cssa estrutura. 
Zonas tangenciais (subhorizontais) 
A deformariio subhorizonUIl NW-SE afetando OS 
ortognaisses migmatfticos e rcgistrada de forma diversa 
I:>clas diferentes unidades que os C'omp6em. 
Nos cnc/aves gllCiissicos diorflicos a trama milonf-
liea e marcada par megacrislais de plagioclasio com 
fonnas irregulares assimelricas orientados NW-SE (Fig. 
2a) em uma matriz a base de biotit.a verde escuro e 
anfib6lio verde (possivelmente hornhlenda) sem orien-
tac;ao prefercncial, plagioclasio, minerais opaoos, esfe· 
no e epidolo (Figs. 2a e 3a). Portim , em Illicroescala, 0 
registro deformacional c largamentC' obliterado l)Or rea-
c;Oes metam6rficas durante um epis6d io termico subse· 
quente. 
o plagioclasio apresenta se como mcgacristais ZO° 
nados com fo rmas e cont~ltoS muito ;rreglliares e com 
crislalizaC;110 de quarlzo e biOlita v('rcle escuro nas reen 
trfmdas (Fig. 3b). As feicoes deformadonais relictas do 
cst.Jgio anterior sao representaclas pela presenc;a de 
extincao ondulante e maclas mcca.nieas ou de domf· 
nios com orientat;fies cristalogrMicas variaveis, fTequen-
temC'nle com limites paralelos as maclas polissintelicas, 
qu(' podem represemar lanW subgraos como porc;Oes 
dos cristais inclividllalizadas POl' microfralUras. Sao ain-
da observados contatos suturados (Fig. 3d) sugerindo 
migrac;ao de contatos, i.e., difus50 ativa. 
Os anfib6lios apresentam substilUic;ao POI' biotita 
verde es("uro, minerais opacos, esfeno C pist:'lcita, JX>S 
sivehllcntc originados durant(' rctrollletamorfismo tardio. 
1\ trama dos enclaves gr.mo(/iorflicos (enclaves len-
tiCulares assimetricos na IX:m;iio granitica) e caraeteri 
zada por uma folim;'lo subhorizontal (Fig. I) marcada 
por bandas finas e descontinuas de concentrac;ao dC' 
hiotiw verde escul"O com minerais opacos, esfeno, epi-
doLO e raros g1"<los de plagiodasio associados anaslomo-
s,II\(lo em lOrno de lenles quartzo·feldsp,1ticas (Figs. 2h 
(' 3c). Essas Ic-nt.es apresentam baixa deformac;ao no 
c51a<1o s6lido c sao composlas por plagioclasio com lex· 
tura granobl1istica poligonal, QlIarlzo cm concentrac;Ocs 
variavei5 c faros K feldspatos. 
OK feldspmo apresenta·~ como crislais com for-
mas irrC'gulares (intersticial?). por VC'Z(,S j)enftico e com 
lllaclas albita-pcriclina. FreqOentcmente e observada ins· 
tabiliza~:,io tom forma~ao de mirmcqllilos ao longo dos 
COl1latos (:O1ll os plagioclasios. 
Os crislais de plagiodJsio aprcsentam fonnas e 
C'JIHalos irregulares e, 1)01' ve%cs, madas medinicas, 
dobradas ou nao e fraturas preenchidas por Quartzo. Pre-
qlIC!llementc. 5<10 observados agregados com cristais 
aprC'scmando oricmal;50 prC'fcrcncial moderada e mi-
gra~ao de eontat.os bern descnvolvida. Ambos os felds-
patos apresentam localii'..adamente recristaiizaCiio por 
nuC'iC'a{:iio e Subslilllil;Jo IXlr biotita nos limiles de graos 
de mC'sllla especie. 
o quarlzo ocorre como agregados intcrsticiais poli 
criSlalillos parcial mente recrislalizados. apresentando 
graos originais com bandas de dcformal;llo/sllbgrJos pris-
maticos all subgriios poligonais circundados por novos 
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Figura 2 ~:SIn.Jturas macroscopicas caracleriSlicas da deforma~ tan,gencial nos ortognaisses migmalfliros e gnlllilOS associados. 
a iTama mllonftica marcada por megacristais de plagioc14sio com fonnas irregulares assim~tricas em enclaves de diorilOS porfirfliCOS 
(,Olympus· paralelo A line~ de esliramento dos feldspatos). 
b Foliacllo (5) marcada por nlveis de colIC('ntracdo de bioti!a em enclaves de composit;iio granodiorflica (metade NE da folOgrafia). 
c Balldal1lento composicional subhorizontal marcado por bandas ml1ficas fillas e descolltinuas anasLOmosadas em LOrno de lentes Quurt7.o 
feldsp<l.lk'as (Q), xen611lOS de supracrtlStais (X) e enclaves de cornposit;iio granodiorftica (G) nas pol¢es granllic.lS. 
d Detalhe moslrando assimetria de ellclavt'S df' cornposicikl granodiorftica (G). que indicam movimenLO do bloco superior para 1I0roest('" 
(lev6giro lIa fOLOgrafia). 
Capa da lente com Scm de diamelro e martelo com cabo de 45cm de com])rimenLO. 
graos indeformados com contatos suturados a rclilf-
neos, geralmente sem ori(,lltaCao cristalognifica prefe· 
rendal 
A biotita apresenta uma coloracao verde escuro, 
moslrando-se geralmente orientada com (001) pamlelo 
a foliaciIo. ~Teql1entemente observa·se associacao de es-
feno, minerais opacos e epidoto (produtos de substitui -
C""d.O de anfib6lios du rante retrometamorfismo). 
Finalmenre, asporroesgranflicas registram urn flu 
xo magm<1tico atrav~s de um bandamento composicio · 
nal difuso e descontfnuo marcado por bandas quartzo · 
feldspaticas ou enriquecidas em biolila (parcial mente 
herdado? - Fig. 2c) ou por schlieren de enclaves dior!-
licos com oriemacao subhorizontal e uma lineacao 
E;-\V (Fig. I) marcada por orientacao localizada de me-
gacristais de K-feldspato e alongamento de enclaves de 
oomposicao intermediAria, aicm de xen6litos de rochas 
supracrus1ais (Figs. 2c e d). 
Ambos os feldspatos apresenlam microestmturas 
muito semclhantes as observadas nas lentes grdnftieas 
das POrWes intennediarias, sendo a principal diferenc;a 
o aumento da proporcao de K-feJdspato nas porcOcs 
granfticas dessa rocha. 
o quarlZO aprescntase como agrcgados policrista-
linos ou grandes graos illlcrsliciais indeformados ou 
moslrancio unicamcnle eXline_io ondulanle (Fig. Je), 
sem orientacao cristalognifica preferC'ncial. 
Os cristais de biotita verde cscuro a acastanhado 
apresenlam uma orientaCao preferencial indpiente c, 
iocaIi7.adalllentc, subslituicao por muscovita com gra-
Ilutacao [illa e minerais opa{;os (tardia?). 
lodic'ldores cincm,f/icos obscrv<Jdos elll macr()('s-
cala nas diversas uillclades, tais como assimclria de 
megacrist..'lis de plagioclasio nas por~s gmiissicas (Fig. 
2a) au de xen61itos de paragnaisses e de enclaves gmiis 
sicos com composicJo granodiorftica apresemando fo -
liacao intcrna obJfqua a registrada pclo nUXQ magll1ati 
co na po~o granftica (~"'igs. 2c e d), indicam mov imen · 
taeao do bloco superior pam oeste. 
Finalmenlc, as estruluras nao-pcnetrativas arclan 
do essas unidades sao representadas por dobl<lS aper-
tadas a isoclinais, com orienlaCOcS e dimensOcS varia-
das, que sao marcadas pelo bandamento composicional 
ou par vcios graniticos nas parWes gm'iissiC'"dS. Essas 
dobras sao possivelmente originadas par instabilidadcs 
no fluxo magmatico ou devido a variacOE!S de comr~)r­
tamento rcol6gico entre porcoes com diferentes pro-
pon;6es de fluidos magnuilicos. Algumas dessas eSlru-
turas mostram, no enlanto, foliacoes plano-axiais mar· 
cadas pela orientac3o de biotita c/ou anfib6lio, qu(' po· 
• '* 
dem ser alternativamente interpretadas como produzi-
das por fiuxo no estado s6lido. Estudos de detalhc sii.o 
contudo necessarios para a conlirmat;ao ou refutat;ao 
dessas slIgeslOes. 
Assim, as eslruturas de macroescala indicam a atua-
1;.10 de um fluXQ de massas rochosas em um plano sub-
hori1.ontal segundo uma dir~o NW -5E, com movi -
mcm3C;Jo do bloco superior para oeste. Este foi acorn -
panhado por migmatizac;a,o e/ou inj~ao granftica sin- a 
tardi-l.eCt6nic..'1, acompanhada de nuxo magmatico nas 
pore6es granfticas com urn padrao cinematico similar 
aD aprcscmado peia deforma~ao no estado s61 ido, como 
preservac!a nos roof-pendants e enclaves diorflicos maio-
res. Essa de formacao no eslado viscoso ~ sugerida, nas 
pore6es granfticas, peJa coexislencia de orientacao pre-
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F'igum 3 Mic:roestnlluras caracter(sticas de dcformacilo langen-
cial nos onogllaisses migmalftkos. 
a Meg;l('fLslaLs de plagiocJ<isio (P) corn fomlas Irregulares assime-
IflrdS orientados em uma malnz ;1 base de hiolita verde escuro 
t' anfiWJio v{"I"(Je (hombJcnda COllllun?), pla,giochlsio, opacos. 
f'~reno (' f'PldOlO po~.1o gndissica, LN, 18X 
b Dt'talllf' (los tnegacristais de plagiocl<isio (P) mosLrando contatos 
tnuito irrl'gul:\1l'S c cristaHwcilo de qll(Lrl7.o e biolil.1L verde escu 
ro nas reentrilnci3S, LP, l8X. 
e 1)(,t3lhe dos megacristais de plagioclasio (1') rnOSlrando contatos 
sU!lInldos sUllerindo rnigracao de contatos ativa, LP, l8X 
d roha~·ilo !Il;If(:ada por bandus finus e dt'SCOntinuas de concentnl· 
r;lI.o de biotita verde escuro corn opacos, esfeno. epidoto e raros 
grilos de plagioci<isio associados, anastOnlooando em lOmo de 
lenl('s (]U,lflw-feidspdlicas aprescnlando baixa deforma~Jo no 
estado s6lido 1)Orr;OO intermooi:iria. LN, l8X. 
e 1'0rt'""Jo granflica apresenlando remanescente de textura (gJ\ea 
rnodirlCada l)Or microfraLUra5. NOlea e)[tinC<loonduianledoquan· 
7.0 na eXlremidade SE da fotografia !.P, l8X 
fcrencial de bioLita e/ou feldspato (grain shape fabric) 
com graos e agregados de quartzo intcrsticiais indefor-
mados. 0 registro de nuxo tangencial no eswdo s6lido 
C, l)Orcln, em microescala, inlensamente obliterado por: 
( i) reac(ies de substituiCao metam6rfica relacionadas ao 
pico metam6rACO tardi-cinem:1tico e (ii) inje¢es granf-
ticas, nao sendo passivel a caracterizacao das condicOes 
metam6rficas associadas a esse regime deformacional. 
Zonas transcorrentes (subverticais) 
Essa deformacao afeta gran it6ides de composicao 
granodiorflica produzindo gnaisses oftalmfticos milonf-
ticos e, posteriormente, milonitos e ultram ilonitos so-
b re esses gnaisses. 
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GnuJOdioritos {X)rfir[ricos, aflorando a norte da ocor 
r~ncia principal de grlaisses oftalmfLicos e representan-
do {X)SS(veis prot6tipos desses , apresentam uma folia -
~ae NW -SE mergulhando a alLo angulo para SW e uma 
lineacao NW -SE subhorizomal (Fig. I) marcadas por orien-
tacao dimensionaJ de megacristais idiom6rficos de felds-
paLo (com ent.elhamento ocasionaJ - Fig. 4a) e de m<1-
fic'os (biotila e anfib6tio?). Essa lrama e possivelmente 
originada por fluxo magm<1tico com uma cinemJtica 
scmclhante a da deformacao (no estado s6lido) des gnais-
scs. 
A trama des gnaisses oftaimflicos rnilonitizados 
caracteriza-se por uma lineacao de estiramento sub-
horizontal (Fig. 1) marcada por porfiroclastos assime-
trices de plagioclasio e/ou K feldspalo contornados por 
bandas quartzosas contrnuas e bandas mafieas a base 
de hornblenda verde, biotita castanho avermclhado, 
esfene c epidoto (Fig. 4b). Estes minerais mar-cam uma 
fotiacao anaslOmosada NW·SE subvertical (fig. I), com 
microestruturas sllgerindo dcronnacao sob condicres 
metam6rficas de aJta temperatura, seguida por urn epi-
s6dio h~rmioo registrado alraves de rearranjo textural 
por recristali7..acao cstalica. 
Os porfiroclastos de K·feldspalo sao intensamente 
afclados por reac6cs de' substitui~ao por plagioc.lasio + 
quartzo, originando mirmcquitos clou agregados poli-
gonais de plagioclasio e quartzo nos limites de graas. 
Figura 4 - Eslnlturas macr0sc6picas carncter(slicas da ddormar;iIo 
lranscorrenle NW-SE. 
a - Granodiorito porrll'ftico mostrando orientat;ao dimensional de 
biotita e de megacristais de plagiocl1sio com feicQes de enletha 
mento localizadas (sew), sugerindo nuxo magm:l.tico (dextrogi-
ro-tapa para a direita). 
Os porfiroclastos de plagioclasio apresent.:,un-se sob 
o microsc6pio como lentes polieriSlalinas assimctricas 
com textura granoblastica tendendo a poligonal. Os no-
vas graas desses agregadas mostram grau de desorien-
taeao cristalogntfica vari<1vel (Fig. 5a) e, por vezes, ma-
elas meca.nicas, 0 que pode ser interpretado como pro· 
duto de recristalizacao dinamica a alta temperatura de 
porfiroclaslOs de plagioclasio com rearranjo posterior 
da texlura por recristalizacao estalica (annealing). Ain-
da, freqiientemente e observada substituic;:ao por bioti-
La castanho avermelhaclo. 
o quartzo caraeteriza·se p~r fitas extremamenle 
alongadas fonnando bandas conlfnuas limitadas por bio· 
tita, compostas por grandcs graos de contatos Slltura· 
dos orientados aproximadamcnlc pcq>endiclilares a fo · 
liaeao principal, sugerindo recrista [iza~ao cstMica (rig. 
5b). A presen~a de subgraos eom limitcs prismaticos 
sugere ainda a ocorr~ncla de urn novo incremento de· 
rormaeional de baixa intensidade. Oricntacaa (,ristalo· 
grafiea prefercncial nao fai observada nesse mineral. 
A harnblenda marca uma lineae-dO mineral com 
cristais de secao prism<itica orientados paralelamente II 
lineacao de est.iramcnto. Mostra fraturas de extenS<io 
prceneh idas por quartzo Oll rccristali7..ac;:ao com suOOti· 
tui~ao por biotita ao longo de contatos e fraturas. 
A biotiwl (castanho avermelhada) ocorre como por 
firoblastos orienlades com (001) paralela a foliar;aa prin 
b - Gnaisse o[taimflico aprescntando trama miionftica marcada pOT 
!itas de quartw e agregados mlificos (biolita + anliMlio) anas-
tomosados em lOrno de cristaloclaslOS de feldspato com formas 
lenticulares assim~tricas (porr;Ao NI:: da fotografia) e bandas de 
cisalhamento (Japiseira) indicando movimentacll.o Jev6gira (oopo para ~~~:f~:: 
l C Ultramilonito apresentando alternAncia milim/!trica de bandas QUartzo.5aS, mlillcas. ____________ U_p_ .. __ irn __ ro_m __ l_._'_m __ d' __ ro_m_p_'_""_'_'_,OO __ '_~ __ P' __ d_'_I,_,,_~ __ ro_m __ 5_'_m __ d' __ d_~_'P_'_'ro __ . ________________________________________ ~ 
Figura 5 - Microestnltur<lS camcterfsticas da deforrnat;:ilo transcorrentc NW·SI::. 
a Gnaisse ortalmftico apresentando lente policriswlina de plagiochisio (I') com textura granoblrtslica poligonal sugerindo recristalizat;:ilo 
estA.tica e porfiroclasLO de Kfeldspato (K) com coma de substituit;:Ao composta por quart1.o e plagioclrtsio. LP. 120X. 
b rita de quaruo (Q) limiwda ]>or biotita e por lente policristalina de plagioc];l.sio. sugerindo recristallz.at;:io estat.ica no gnaisse ort.almftico 
milonitizado, L1', I20X 
c Milonito apresentando porfiroclaslOS de feldspato e matm feldslX'itica originada por recristalilr.at;:io por migracao de contalOS. Alguns 
porfiroc1aslOS apresentam (raturas preenchidas por quaruo (sew) sugerindo atuar;ao de dissol~ao·cristalizar;ao, [J>, 120X. 
d I'orliroclasto de K·feldspato (K) com extensiva substituir;ao por plagioclrtsio e Quarlzo formando uma COTOa com textura granoblrtstica 
poligonal, LP, 18x. 
cipal englobando esfeno, epidoto e OUlros crislais de 
biotila com orienlac;ao oblfqua. 
Ocorrem ainda peqllenos crislais p6s-tecwnicos de 
granada, localizadamente formando estruturas coranl-
ticas com lim mkleo de minerais opacos cnvolto par 
esfeno e granada. 
Os mi/oniws e uluwnilofliws aprescnlam uma tra-
ma marcada por altcrnancia de bandas milimetricas 
irregularcs e descomfnuas nos primeiros e bastante con-
tfnuas nos t111imos (Fig. 4c). Essas sao de composicao 
QUartzosa (fitas de quartzo estirado ou scgregacao ind-
picnle?), feJdsp<1lica (granulac;ao muito fina) e mafica 
Qliotita c anfib6lio) scndo igualmente marcadas por orien-
tayfio de porfiroclastos de quartzo e mais raramente de 
feldspato. Essas feic;6es registram 0 retrabalhamento da 
trama dos gnaisses por inLCnsa redw;ao de tamanho de 
grJo alraves de recristali.zacao dinamica dos varios mi-
nemis. Essas rochas diferem apenas em inlensidade de 
defonnac;ao: nos milonitos a deformac;ao e concentrada 
em bandas feldspll.ticas com granula~o fi na (Fig.5c), 
enquanto nos ultramilon itos essas bandas com granula-
cao muito fina tornam -se dominantes, scndo preserva-
das lentes com texlura milonftica. 
o K·fcldspato aprescnta-se como porfiroclastos alon-
gados com extim;ao onduiante, maclas albita-periclina 
com dislribuic;ao irregular e penitas ell t!cheJlon. Co· 
roas de mirmequitos e/ou de agregados de plagioc.lasio 
e quartzo com textura poligonal registram a substitui-
C;ao do K-feldspaw por plagioclasio e quart7.o (Fig.5d). 
Os proc.essos de recristalizac;ao2 (possiveJmente por mi -
grac;iio de COfltatoS) result.am em fonnac;ao de caudas 
assim~tricas ou boudinagem locali:wda e, finalmente, 
em uma matriz feldspatica com mirmequitos e peque-
nos porfiroclastos isolados (Fig.5c). Outra eslmtura ob-
scrvada localizadamente sao as fraturas preenchidas 
t As detenninar;Qes miCf(WSlrUlurais reali1.adas no presente cstudo 
baseiam·se unicamente ('111 l1Iicroscopia 6tica, sofrendo assim as 
rcstri<;6es inerenl.es a esse tip(! de csludo. Assirn, Il detenninacAo 
de rei~ registrando deformaciio ductil de (eldspalOS. tais como 
extint;::1o ondulant(' e subgnlos. ~ de umll confaabilidade limitada 
visto que CSlruturas selnelhalltC5 poderem ser formadas por mi· 
crofrnturamento. 'P.l.In~m as deterl1lina«les de orienta~ crista· 
logn1facas preferenciais para 0 quart.1,o foram reaJir.adas de forma 
('xpedita com 0 auxllio de uma Idmina comparadora. sendo apro· 
ximalivas. Estudos mais detalhados (em desenvolvimento), 
envolvendo uLilizac:1o de micfOSCOpia eletrOnica e platina univer· 
sal, s40 neoessarios para eliminar essa indetennina~ nas inter· 
pre~. 
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por Quartzo (Fig.5c), sugcrindo atuacao de processos de 
dissoluc;ao-criSlalizaC'do. Ainda, nas porcoes recristali-
7.adas ~ freqQeme a substilui~o do K-fcJdspato por 
biotita castanho avermelhado. 
o plagioclo1.sio ocorre como porfiroclastos arredon-
dados au com fanuas e contatos irreguJares geralmente 
limitados por biotita castanha. Apresenla extincao on-
dulante, maclas mectlnicas e caudas assimetricas for-
madas por recristalizacao por migracao de contatos e 
intensa suhstituic;ao por biotita caslanha. Esses proces-
sos de recristalizaca,o dinAmica resultam em uma ma-
triz feldspAtica com pequenos porfirociasLos isolados. 
Sao ainda observadas sombras de pressao assimelricas 
oomposlas por quarlZo com recristalizacao menos in -
tensa (granul~ao mais grossa), fraturas preenchidas 
por quartzo em continuidade com graos da matriz e 
graos Jenliculares assimelricos com conlatos irregulares 
isolados em bandas quartzosas. Esses 111limos geral-
mente nao apresentam registro dos mecanismos de de-
fonn~ao responsaveis l>ela forma lenticular, 0 que su-
gere a ocor~ncia de altas alividades de fluidos SUI>er-
satumdos em snica durante a deformacao. Finalmente, 
texluras caracterfsticas dos gnaisscs oftalmfticos lais 
como lenles policristalinas com textura granoblAslica 
poligonat e granulacao mais grossa que a da matriz, 
preservadas junto a porfiroclastos de K feldspalO (origi-
nadas por substituic;ao do K -feldspato?) e que ocorrem 
associados a pequenos ('rislais p6s-tC<'tOnicos de grana 
da, sao prcservadas locali7.adamenle. 
o quartzo aprescnta-sc, nas bandas em que e do-
minante, como fitas poli('ristalinas muito alongadas, Ii-
mitadas por e englobando cristais de biotita, sugeslivos 
de uma origem par recristali7.aCao est..ilica. A recrisla-
JizaC;ao por rotac;ao de subgraos e migrac;iio de conlatos 
registrada nessas fitas sugere ainda, a ocorrencia de 
um novo incremento deformacional, cuja orienlaC;ao 
cristaiogr:1fica preferencial composla indica a ocorr@n-
cia de deslizamento basal dominante e prismatico <u> 
subordinado. Nas par¢es feldsp:1ticas, 0 quarrzo ocor-
re como fitas monocristalinas, sem rclat;Oes de forma 
muito desenvolvidas , com subgraos prismaticos per-
pendiculares A foliac;ao, sugestivos de uma genese por 
deslizamento basal, ou localizadamente, como fitas mo-
nocristalinas com reluc;Oes de forma bern desenvotvidas 
e subgraos retangulares, apresentando l<c>/ paralelo ao 
a1ongamcnlO (?). Esta orientac;ao poderia ser interpre-
tada como relieta de um estAgio deformational precoce 
de mais alta temperalura Oll como produzida por re-
cristalizacao esUitiea. 
A biolila apresenla coloracao castanho escuro e 
orienta-se com (001) paralelo A foliacao , sendo coneen-
trada em bandas. Obscrva-se recristalizacao par nu-
cleacao com intensidade vari:1vei para biotila castanho 
avermelhado com granulacao mais fina. 
Os indicadores cinew"Wcos nas v3.rias unidades, 
tais como: entelhamento de megacristais de feldspato 
no granodiorito (Fig.4a), assimetria de porfiroclastos de 
feldspato e bandas de tisalhamento no gnaisse oftaJmf-
tico Cl'~ig.4b) e caudas de cristalizac;ao assimetrica em 
feldspatos nos milonitos e ultramilonitos, indicam con-
sistentemente movimentacao lev6gira durante as di-
versas etapas de movimentacao nessas zonas de eisa-
Ihamento (fluxos magmalico e teetOn ico). 
Assim, as estruturas de macroescala indieam a aLua· 
cao de um fluxo de massas rochosas de sentido lev6gi-
ro, paralelo A dir~ao da 7.Ona de cisalhamento subver-
tical (NW -SE). A caracteri7.acao do granodiorito parfirf· 
tico como prot6lito dos gnaisses oflaimftieos (uma pos-
sibilidade apenas, visto que a continuidade entre as 
duas rochas mio pode ser observada em funcao da au-
S@ncia de afloramentos) implicaria na ocorrencia dE' urn 
fluxo com 0 mesmo pa,Jrlio cinematico, iniciado no es· 
tAgio magmatieo e pasteriormente desenvolvido por de-
formacao no eslado s6lido. A comprovac;ao dessa inte r-
pretacao viria a demonstrar a natureza sintetOnica des-
ses granit6ides e a consequente infer@ncia da exis~n­
cia preterita de descontinuidades estruturais, ao longo 
das quais os mesmos poderiam ter sido intrudidos. 
A hist6ria deformacional registrada pelos gnaisses 
oftaJmfticos milonitizados, caracteri7.ada por recristali-
zaC:io de ambos os feldspatos, reac;5es de instabili7.acao 
dos K-fedspaLOs e cristali7.acao de bioLita castanho aver-
melhado orientada na foliac;ao, sugere deformacao sob 
condicOes melam6rficas d~ f:1cies anfibolito. 
A trama originada par nuxa tectOnico sob condi-
t;Oes da f:1cies anfibolito e parciaimentc obliterada por 
urn epis6d io de recristali7.acao eslAtica (anncalling). Is-
so e sugerido pelo rearranjo das microestruturas dos 
parfiroclaslos de plagioclclsio para agregados monomi-
nenilioos com textura granoblAstica poligonal e pela 
migrac;ao de contatos e erescimento do quartzo, dando 
origem a fitas com grandes graos com limites l>erpendi 
eulares ao aiongamento das fitas, circundados pOl' e 
localizadameme englobando cristais de biotita. Esse epi 
s6dio de recristaJizacao est<ilica , melhor registrado nos 
gnaisses oflalmfticos , poderia estar gcneticamente rela-
cionado 1\ (i) concentracao da deformac;ao nas faixas de 
milonitos e ultramilonitos l)Qssibilitando a I'ccristali7,a -
cao cst<itica nas Icnles gnaissicas prcscrvadas ou (ii) 
uma inlerrupc;ao na movimentaVdo du 7.Ona de cisalha -
mento durante 0 l>erfodo entre os fluxos respons;1veis 
pela formaCao dos gnaisses e dos milonitos/ultramiloni -
tos. A ultima hip6tese e favorecida pela presenca de 
microeslruluras de recristalizac;ao esUitiea com supe r-
posic;ao de recristaii7..acaO dinamiC<1 nas fitas de quarll.o 
dos milonitos e ultramilonitos. 
o registro deformational nos milonitos c ultrami-
lonitos sugcrc conlinuac;ao da movimentac;ao nu zona 
de cisalhamento NW-SW com uma cinematica seme· 
Ihante, ainda sob condic6cs da f:icies anfibolilO (biotita 
castanho avermelhado recristalizada estavel na folia -
c;ao), porem sob condit;Oes de temperatura ligeiramente 
inferiores i\s do fluxo precoce. Isso 6 infcrido a partir 
da ocorr@ncia de microesculturas indieativas de reeris -
taii7.acao par migrac;ao de contatos (bulging), dominan -
te nos feldspatos e uma orientacao cristalognlliea pre-
ferencial composta, sugerindo a atuat;ao de deslizamcn · 
to prism:1tico <a> . mas com predominAncia de desli-
7.amento basal no quartzo. 
Movime ntat;ao p a ra le la a o c int u rao 
Essa movimentacao e coneentrada em uma 7.ona 
de cisalhamento lranscorrente NE-SW de escala quilo-
metrica afetando granitos sincinematicos, mas e tam-
bern rcgistrada par faixas milonfticas de escalas varia-
veis (hectomelrica a decametrica) retrabalhando as es-
truturas pre-exislemes. A primeira, dcnominada de zo-
na de cisalhamento principal, apresenta cerca de 2km 
de espessura, sendo marcada por diversas intrus6es 
de pequenos corpos lenticulares de leucogranilO pera-
luminoso e coq>os maiores de monzogranito parfirftico 
pegmat6ide , enquanto as ultimas mosLram-se como fai -
xas de milonitos e ultramilonitos discretas com es-
pessuras da ordem de de-.lCnas de metros afetando prin-
cipalmeme os ortognaisses migmatfticos. Esse retraba-
Ihamento caracteriza·se por lima brusca inOexcio da 
rolia~ao ou bandamento dos ortognaisses migmatfticos 
da posi~ao subhorizontal para a subvertical (Fig. 6c). 
Zona de cisalhamento principal 
Na zOlla de cisalhamCrHO principal a dcforma~ao C 
caracterizada par urn nuxo magmtitico precoce como 
indicado pela orienta~ao dimensional de megacristais 
prismaticos de K-feldspato no monzogranito porfiritico 
pegmat6ide, seguido por um nuxo no estado s6lido in-
ferido a partir da presenc;a de uma trama milonftica 
marcada par orienta~ao de agregados de biotita, fitas 
de quartzo e porfiroclastos de fcldspato boudinados, 
assimetricos ou mio. Ainda, corpos lenticulares de leu· 
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cogranitos peraluminosos inlrudidos nessa zona de ci-
salhamento apresentam uma lrama milonftica bern ca-
racterizada atraves da orienta~ao de micas, fitas de 
quartzo ou de porfirociasLOS de feldspato com relaifles 
de fo rma pouco desenvolvida. Esses IXlrem, nao mos-
tram urn nuxo magmatico inequivocamente caracteri-
7..3do, sendo este apenas localb.adamente inferido a par-
tir (i) da prescnc;a de micas (muscovita ou biotita casta-
nha) orientadas associada il. (ii) presenca de quartzo 
indeformado. 
Indicadores cinemAticos reslringem-se a porrrroc1as· 
lOS de fe ldspato assimelricos no monzogranito porfirfti-
co pegmat6ide, visto a granllla~ao tina c as I:>€ssimas 
condi~6es de exposit;6es dos leucogranitos peralumino-
sas nesta jrea mio permitirem observat;6es de boa qua-
lidade. Por~m, mesmo os raros indicadores cinemalicos 
observados no monzogranito porfirft ico nao se mos-
tram consistcllL($ regional mente, nao permitindo infe-
rOncias accrca do sentido de moviment3l;ao. 
Ainda, devido a essa zona de cisalhamento principaJ 
ser urn prolongamento da estudada em detalhe na re-
giao de Quit.eria-Capivarita (cf. Fernandes et aJ., 1990), 
onde 0 retrabalhamento por tectOnica rliptil tardia e 
menos intenso, os estudos do registro de microescala 
das zonas de alta deformacao NE-SW subvertica1 na 
regiao de Piralini foram concentrados no retrabalha-
menlO dos ortognaisses migmatfticos nas zonas de cisa-
Ihamento discretas de pequena escala. 
rigura 6 - Estruturas mac~picas caracteruticas das zonas de 
cisaJhamemo tardias subverticais de diretOO NE-SW que retraba· 
lham os ortognaisses migmatftioos. 
a - Protomilonitos mostrando bandamcnto marcado por variac6es 
granulom~tricas. i.e .. redut:ao de tamanho de grllo loca!izado. e 
banda (mMica) de ultmmilonitos (moeda). 
b . Ullramilonitos com lineat:1I0 de estiramento subhori7.ontal mar-
cada por fitas de quar1.Zo(paralelas A 'Olympus' dacapa da leme). 
e - Zona de cisalhamcnto dccam~trica provocando inflexilo do ban· 
damento dos gnaisses migmatfticos (martelo paralelo ao banda· 
mento) da poslt:1I0 subhorizontal parJ subvertical. indicando a 
exis~ncia de uma componente inversa. associada i) movimentat:ao longitudinal transcorrente. 
Moeda e capa da lente com 2 e 5 em de diihnetro, respectivamente, e martelo com 45 em de comprimcnto. 
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Retrabalhamento dos ortognaisses 
As raixas milonfticas discretas Que retrabalham os 
ortognaisses apresenulffi uma alternancia melrica de 
protomiJonitos, milonitos , ultramilonitos e fIlonitos com 
lemes de termos menos deforroados (milonitos OU ul-
tramilonitos em faixa filonftica au de proLOmilonitos em 
faixas milonfticas au ultramilonflicas). Estas lentes ge-
ralmente t~m dimenSl3es melricas e oricmayio NE-SW 
do eixo maior. 
Essa deforma9ao e caract.erizada por uma foliacao 
NE-SW com alto merguJho para NW (Fig. 1), marc.'l.da 
POl' variat;ao granu!ometrica decorrente da reducao de 
ta~anho de grao localizada nos protomilonitos (Pig.6a), 
onentacao de biotita, fitas de quartzo c porfiroclastos 
de fcldspato nos milonitos, filas de quartzo e bandas 
micaceas de granuiacao mu ito fina nos ultramilonitos 
(Fig',Gb) C orienlaC.ilo de micas (muscovita muito fina?) 
e epldoto nos filomtos. A lineacao, marcada por fitas de 
quartzo e porfiroclastos de feldspat.o (Figs. 6a e b), apre-
senta uma orientavao regional NE-SW subhorizontal 
(Fig. 1), que no entanto pode localizadamente aprc-
scntar caimento de ate 50°. Frequentemente sao ob-
servadas ainda dobms normais fechadas a isoclinais, de 
escaJa decim~triea a centim~triea, com eixos com orien-
lacao NE·SW e caimentos vari<iveis, possivelmente re-
lacionadas a instabilidades no nuxo tect6nico. 
As condi¢es metam6rficas associadas a deforma-
cao variam para as diversas faixas discretas desde a 
facies xisto verde superior at~ a inferior. 
. A deformavao na flfcies xisto verde superior, espe-
clalmente bem representada em zonas com predomi-
m1ncia de milonilOS e prolomilonitos, earacteriza-se par 
recristalizac:ao par nucleacao em limites de grao e/ou 
fraturas de cisalhamento em porfiroclastos de feldspato 
(Fig.7a). t: representada ainda, por coroas de substitui-
Cao em K fe ldspato (produzidas em urn estagio ante-
rior , i. e. da deformacilo precoce langencial?) e extensi-
va recrist..a1izacao dinAmica do quartzo, originando uma 
foliaCao milonftiea anastomosada contornando os porfi-
rocIastoo de feldspato (Fig.7a). Essas feit;6es, associa-
das a recrist..a1i7..acao da biotita, resullam em milonitos 
compostos par porfiroclastos de feldspato com eaudas 
de recristalb.acao assimetricas, envoltos par uma ma-
triz a base de quartzo em fitas e biotita verde castanho 
orientada (Fig. 7b). 
Os parfirocJastos de feldspato apresentam ainda 
eaudas de crislalizacao com subslitlliC;.io par biotita e 
epidoto ou muscovila (rara) e sombras de pressiio com 
quartzo, alem de texturas de alta temperatura, como 
coroas de mirmequitos, formas lenticulares arredonda-
das e contatos irregulares ou fraturas com preenchi-
menlO par quart7.o ou biolita verde acastanhado ma-
c1as medinicas e perlitas en eche/lon, que ~ivel­
mente correspondem a relictos do estagio de deforma-
vao tangencial precoce. 
Nos milonitos, 0 quartzo apresenla-se como fitas 
policristalinas tolalmcnle recristalizadascom umaorien -
taVJlo cristalogrMica fraea, sugerindo deslizamento ba-
sal dominanle. Por~m, em delerminadas pareDes da 
l<'I.mina, principalmente entre porfiroclastos de feldspa-
to, sao observados graos mais alongados, 0 que pode 
ser atribUfdo a urn efeito local de repartic-.1o da defor-
macao, possivelmente par influencia da interacao entre 
os parfiroclastos. 
A biotita or iginal apresenta uma ooloracao casta-
nho avermelhado, sendo quase tota1mente recristaliza-
do para biolita verde com epidoto assoc.iado (substitui-
COO de plagioclasios?) orientada paralelamente a folia-
vao. LocaIizadamente observa-se substituicao incipien-
te da biotita par muscovita. 
As texturas formadas sob condicoes da flfdes xislO 
verde inferior, caracterrsticas dos termos de mais alta 
defonnacao predominantemente fragil dos feldspatos 
(Fig.7c), ativaciio de sistemas de deslizamento de baixa 
temperatura no quartzo e substituiC-.io de biotita par 
muscovita, resultando em uma textura caracterizada 
par a1tem<'l.ncia de fitas palicristalinas de quartzo bas-
tanle contfnuas com bandas feldsp<iLicas enriquecidas 
em micas e epidoto. 
Os porfiroc lastos de felds pat.o apresentam um in-
tenso fraturamento, com formacao de fraturas de cisa-
lhamento anti~ticas e sinteLicas e/ou de extensao (Figs. 
7c e d) com SubsLituieao par biotita verde claro seguida 
par substituieao par muscovita, minerais opaoos e epi-
dota ou, mais frequcntemente, preenchidas par quar-
tzo. OUlras estruturas localizadamente observadas sao 
killks devidas a microfmturamemo (?) em plagioclasio 
e sombras de pressao com crisutlizacao de Quartzo ou 
biotita. 
o quar17..o apresenta texturas variando desde gr.ios 
pauco estirados com recrista1izavao par nucleacao nos 
contatos e orientavao cristalognUica fraea sugerindo des-
lizamento basal dominante ate as fit.:lS palicrislalinas 
fo~madas por graos rccristalizados oblfquos a foliaeao 
(FIg. 7b), com rOoros graos originais alongados preserva-
dos apresentando subgraos prism<iticos. Estas fitas mos-
tram lima orientaeao cristalogr<ifica preferencial bern 
definida, sugerindo deslizamento basal dominante e sao 
frequentemente boudinadas !las bandas micaceas. 
A biotil.a e quase oompletamente substitufda por 
muscovita, qlle se concentra em bandas paralelas a 
foliacao com minerais opacos (substituicao de biotita?) 
ou com relicl.Os de feldspat.os associados (substituiv<io 
de feldspaws?) ou em bandas de cisalhamento. 
Em algumas zonas de cisalhamento de esca1a de-
cam~trica as reawes de sUbslituicao metam6rfiea pro-
duzindo muscovita e epidoto (Figs. 7c e d) ocorrem de 
forma baslante imensa produzindo faixas de filonitos 
de espessura m~lrica. Estes sao compostos par uma ma-
triz muito fma a base de epidolO, muscovita e quartzo 
ou feldspato (?) com relietos de parfrroclastos de K-felds-
pato (alongados e com contatos nftidos com a matriz) 
e plagiocllisio (mais a rredondados) e fitas de quanzo 
(recristalb-.acao par rotacao de subgriios produzindo gra-
nul3l;ao bem mais grossa que a matriz), al~m de Iito-
clastas quartzo-feldspaticos. 
Os illdicadores cinemlfticos sugerem movimenta-
cao dexlr6gira consistente nas v:1rias zonas discretas 
com uma componenle inversa local (presente somente 
em algumas faixas milonfticas), senda representados par: 
- inflcxao do bandamento precoce dos ortognaisses 
migmatfticos da posicao subhorizontal para subver-
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Figura 7 _ Microestruturas caracterfslicas das wnas de cisalhamento subvcrticais de d~ NE·SW que relrabalham 05 onognaisses rnigmal1tiros. 
a Ortognaisses migmalfticos com milonitiza~ tegistrada poT extenslV3 recristalizaCAO do quaruo e de reldspat05 ao Iongo dos limil.eS de 
grb e fratums, LP. laX. 
b Miionito com trama caraclerizada por a1tem:1ncia de lit.as policristaJinas de quartzo e bandas enriquecldas em micas e feldspalOS, sendo 
a movimentacilo dexlrogira (topo para dire ita) indicada pela obliqQidade dos gr<\os de quanzo recrlstaJizados e pelu assimetria dos 
porfllOClaslOS de plagloch1sio, LP. lax. 
e PorflJ'Odasto de Kfeldspato (K) segmentado por [raturas de extensilo com substituit'<'io por musrovita e epidoto, LP, 36X 
d Porfiroclasto d(' plagioc~1O apresenlando [taturas de cisalhamento smu~lIca (R) e antMuca (R') com SUbslllUl<;<io poT bIOULa, indicando 
movimentacAo dextrogira (oopo pam. direila), LP, 75X 
tical caractcrizando a prescn~a de falhas inversas 
associadas ao cisalhamemo lransoorrente (Fig.6c); 
- dobras assim~tricas com eixos de alto caimento; 
- assimetria de caudas de eristal izacao e sombras de 
pressao com cristaIi7..a~ao de quartzo em feldspato 
(Fig. Th); 
- obliqUidade dos graos recristalizados nas fitas de quar-
IZO (Fig. Th). 
- obliqUidade de limites de subgraos prismalicos em 
filas monomineralicas de quartzo; 
- bandas de cisalhamento (C') marcadas por coneen-
lrat;<lo de minerais opacos e muscovita com granula-
c;lo muito rina e in[)exao de ritas de quarl7..o e caudas 
de recristalizac;ao de porrirociastos de fe ldspato; 
- fraturas R(Riedel) e R' (anti-Riedel) em porfiroclas-
tos de fe ldspaLO (Fig. 7d). 
Assim. as lexturas nas zonas de cisalhamento dis-
cretas que retrabalham os ortognaisses migm<iticos in-
dicam a atua~ao de urn fluxo de massas rochosas em 
urn plano NE-SW mergulhando a alto 3ngulo IJ3ra NW 
com dir~o de lransporte NE·SW, subhorizontal e sen-
lido de cisalhamento dextr6giro. Ainda, lineacoes de 
estiramento com fortes caimentos presentes em algu· 
mas das faixas milonfticas sugerem uma componente 
de deslocamemo inversa associada ao retrabalhamento 
dos gnaisses, 0 que estaria de acordo com urn regime 
transpressivo como 0 interpretado para a movimenta-
~ao NE-SW. 
A varia~ao das conrlic;:6es metam6rlicas associad;ll. 
a essa deforma~ao poderia ser devida a: (i) diacronismo 
<la movimentacao nas d iversas zonas de cisalhamento 
ou (ii) cessa\"Jo precoce da movimenulI;ao em algumas 
faixas milonfticas, relacionando-se a variaciio termica a 
um regime retrogressivo. Ainda, 0 freqilente fratura-
mento de porfiroclastos de feldspato com preenchimen-
to par quartzo implicaria ainda em uma intensa ativi-
dade de fluidos, possibilitando a dissolucao-eristaliza-
~ao do quart7..o c catalizando as reaf;Oes de substituir;Jo 
metam6rfica formando muscovita e epidoto. 
SiNTI!;SE DA EVOLU<;:AO CINEMATICA NA 
REGIAO DE PlRATINI 
o registro geol6gico na area-chave de Piratini indi-
ca a atuacao de dois regimes cinem<iticos distintos e 
sucessivos, caraeterizados por fluxos orientados NW -SE 
-
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e NE-SW. representativos da evolucao cinema:tica da 
Associacao de Arco Magmalico I. 
o /JUXQ precoce (NW~SE), transversal ao cintunl0 
afeta granit6ides de composicOes diorfUcas e granodio· 
ritiC3S representativos da AAM I. Esse Duxo tectlmico ~ re-
partido em uma movimentac;ao tangencial, cujo regis-
tro de microescala e largamente obliterado peJe pico 
metam6rfico de alto grau-migmatizacao e injecao granf-
tica sin- a tardi-tectOnica associada, oque im(X>SSibilita a 
delerminacao precisa das condi¢es metam6rficas sin-
cinematicas atraves da amilise e1as microestruturas, e 
em uma movimentacao transoorrente sob condicOes de 
facies anfibolilO superiOf. Uma interpretacao conjunta 
das duas movimentacres sugeriria a ocorrf:ncia de urn· 
epis6dio de espessamento crustal afctando essa asso· 
ciaCiio petrotectllnica, no qual as zonas tangenciais re 
presentariam os 'flats' e as transcorrentes NW-SE as 
rampas laterais eu uma estrutura 'em nor'. 
o flu,yo tardio (segundo epis6dio cincm~tico - NE-SW) 
e caracterizado por movimentac;ao paralela ao alonga-
memo do cinturao ao longo de uma 7.Ona de cisalha-
memo sub-vertical, de escala quilometrica e com movi 
mcntacao transcorrent.e sob cond ic;Oes metam6rficas re-
trogressivas de f~cies anfibolito superior a xisto verde, 
7.Ona da biotita (c!. det.erminw;:ao de condic;6es meta-
m6rficas para a mesma 7.Ona de cisalhamento na regiao 
de Quiteria-Capivarita - Thmmasi, 1991) e em zonas de 
cisalhamenlo discretas, de escala decametrica, sob con-
diCf>es de fjcies xisto verde, afetando os onognaisses 
migmiiticos. Essa variac;ao de condi¢es de metamorfis-
mo sincinemjtico poderia ser relacionada a variacoes ho-
rizontais no perfil t6rmico da crosta devido a atribuic;ao 
advecliva de calor atraves do imporlante magmalismo 
espacialmente associado A zona de cisalhamento prin-
cipal. Ainda, 0 intellSO retrabalhamento das unidades 
pre-cisalhamento transcorrent.e NE-SW, relativamente 
ao observado na regino de Quiltiria-Capivarita (eI. Fer-
nandes et a/., 1990), poderia ser atribufdo ao menor 
volume relativo de granitos sincincmjticos a esse epi-
socHo lectflllico na regiao de Piratini, 0 que implicaria 
na necessidade de aoomodar parte do encurtameflto 
crustal por deformacao dos orwgnaisses. Finalmente, a 
consis~ncia das det.erminacaes de sentido de movi-
menLO nas zonas de cisalhamento discretas de pequena 
escala poderia. sugerir uma movimentacao tambCm dex· 
tr6gira para a 7.ona de cisalhamento principal, hip6tese 
esta atualmente sendo testada. 
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